




Two Thousand and Six
Center for the Arts
PROGRAM
Dean Allan W. Vestal, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates John M. Spires
For the Faculty Robert G. Schwemm
For the Bar Hon. Tanya G. Pullin
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Vestal
and Associate Dean Healy
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Teresa B. Ackerman, Lexington
Robert Cameron Adams, Jackson
Jeffrey Wayne Adamson, LaGrange
John David Agnew", Georgetown
Kristie Marie Alfred, Louisville
Roula Allouch, Lexington
Jacqueline M. Allshouse-Hutchens, Paducah
Andrea Potter Anderson, Bowling Green
Nicole Lynn Anderson, Winchester
Brooke Ashton, Salt Lake City, VI
Imran W. Aslam, Louisville
Elizabeth Scott Baird, Munfordville
Sarah Christina Joelle Bayne, Ashland
Urika Monique Berry, Lexington
Jessica Birkenhauer, Cold Spring
Blaine Robert Blood, Bountiful, Dr
William F. Bottoms, Prestonsburg
Deidre M. Bowen, Bowling Green
Leslie Brooke Bowman, Richmond
Erik Shane Cory Branham, Prestonsburg
Andrew L. Bryant, Colorado Springs, CO
David George Bryant, Paducah
Sarah Kay Bryant, Danville
Kathryn Jo Buechner, Madison, WI
David Thomas Bundrick, Opelika, AL
Allison Joanna Burford, Lexington
Todd Withers Burris, Lexington
Melanie D'wan Butler, Chillicothe, OH
Ben Carter, Russell
Elizabeth Blake Clevinger, Lexington
Pierre J. Coolen, Paintsville
Brooke Kathleen Folley Counts, Lexington
Michael Stephen Cravens, Liberty
Robert M. Croft Jr., Radcliff
Christina W. Crudden, Tuckerton, NJ
Cameron Robert Culbertson, Georgetown
John Walton Daniel, Greenville
Brendan R. Daugherty, Lexington
Jeffrey George Dearden, Wilbraham, MA
Alexander DeGrand, Lexington
Richard J. Dieffenbach, Versailles
Christina Lee Ditty, Ashland
Jacob L. Eaton, Heber City, VT
LeeAnne Edmonds, Pikeville
Alexis Brooke Elswick, Greenup
Tighe Alexander Estes, Richmond
Joshua Tyler Fain, Lexington
David J. Farley, Freehold, NJ
Mark Anthony Fister, Louisville
Brent Ryan Freed, Louisville
Maria Alice Gall, Radcliff
Damian Gallaher, Ashland
John J. Goodman, Mobile, AL
Thomas Graham Goodwin, Bowling Green
Paul H. Gosnell, Crestwood
Virginia Holton Gray, Louisville
Jessica Evonne Green, Louisville
Joseph Alan Guillory, Bowling Green
Sarah Robb Hays, Lexington
Tanisha Ann Hickerson, Louisville
Adam Hill, Louisville
Casey Frederick Holland, Elizabethtown
Tammy E. Howard, Jackson
Christopher Derek Hunt, Feds Creek
Michelle Lynn Hurley, London
Leanne Robin Isler, Edgewood
Paul James Ivie, Fancy Farm
Erin Morris Jones", Owensboro
Kenneth W. Kelecic, Adah, PA
William Dunham Kelly, Springfield, IL
Paul Neil Kerr II, Russellville
Emily Woodman Khatir, Berea
Edward Vernon Kinney, Hurley, WI
Matthew Stephen Kirby, Frankfort
David Edward Kuendig II*, Daytona Beach, FL
Christopher Brent Lambert, Christianburg, VA
Amy Beth Lassiter, Birmingham, AL
Christi Rhea Lee, Whitesburg
Billy 1. Lyons, Beechmont
Sara B. Mahan, Corbin
Cristalle Dawn Maraman, Shepherdsville
Jeremy Michael Mattox, Berry
Laura Leigh Mays, Beattyville
Matt Dudley McCormick, Eldorado, TX
Jared Curtis McCubbin, Magnolia
Laura Marie McDaniel, Clover, SC
Drew Byron Meadows, Ballengee, WV
Sarah Kathryn Mello, Danville
William E. Messer, London
Josh G Miller, Paducah
Andrew M. Mitchell, Owensboro
Emily Heady Morris, Magnolia
Gregory Adam Napier, Lexington
Christopher Bentley Nelson, San Rafael, CA
B. Travis Newman, Louisville
Jessica Lee Newman, Irvine
Ashley Walters Noel, Lexington
Gerald James Pierson, Peoria, IL
Adam Platt, Longmont, CO
Rakisha Danica Keegan Pollard, Hazard
Travis Alan Powell, LaCenter
Jerome Park Prather, Somerset
Christopher Blake Rambicure, Lexington
Kimberly Anne Ratliff, Berea
Kaelin Goheen Reed, Brandenburg
Ryan James Reed, Covington
Janelle Rencher, Idaho Falls, ID
Steven Edward Richardson, Lexington
Walter Scott Robertson, Lexington
D. Christopher Robinson, Shelbyville
Justin Neal Rosas, Memphis, TN
Joseph E. Ross, Tompkinsville
Justin Matthew Schaefer, Louisville
Harry J. Schmidt III, Biloxi, MS
Beth Nowicki Schneider", Bowling Green, OH
Jennifer Hale Sheehan", Hickman
Aaron David Smith, Hopkinsville
William Gary Smith, Huntington, WV
Jana M. Smoot White, Chanute, KS
Bradford Creighton Spencer, Prospect
John Moose Spires, Lexington
Kirk Sripinyo, Warren, MI
Matthew Lewis Sroufe", Ripley, OH
Randall Tracy Starnes, Richmond
Martin Brooks Stumbo, Prestonsburg
Douglas Lee Tabeling, Florence
Katherine Ann Tenfelde, Charlotte, NC
Christopher L. Thacker, Pikeville
J. Caleb Thomas, Marietta, GA
Beth Ann Thurman, Livermore
Christian Lewis Torp, Hammondsport, NY
Laura Katherine Tzanetos, Buckhorn
John Paul Varo, Lexington
Anne Berkeley Viar, Charleston, SC
Carl William Walter II, Paducah
Allen Orien Wilson, Eddyville
Michael Rollin Wilson, Louisville
Jeremy Ancil Wood, Campbellsville
Gregory A. Woosley, Lexington
Anne Clinton Wooster, Lexington
David Robert Worthen*, Providence, Rl
Derrick Thomas Wright, Brooksville
Eric Paul Wright, Mayfield
"December 2005 Graduate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Allan W. Vestal, Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor Emeritus
Carolyn S. Bratt, Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Assistant Professor of Law
Allison I.Connelly, Associate Clinical Professor
Helane Davis, Interim Director of the Law Library
Mary J. Davis, Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Nicole Huberfeld, Assistant Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Assistant Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law
David H. Moore, Assistant Professor of Law
Kathryn L.Moore, Professor of Law
Lori A. Ringhand, Assistant Professor of Law
Judge John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Associate Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law and Associate Dean for Administration
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
